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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І ПСРЄВАІ И Н О РМ АТИ ВН О ГО  ОБЛІКУ
Нормативний метод - це основний метод виробничого обліку який сприяс 
ировадженню прогресивних норм витрат, дієвого контролю за рівнем витрат 
мробництва, шо дає змогу ефективно використовувати облікову інформацію 
іиівлення резервів зниження собівартості та оперативною управління 
Цюбниитвом [3 ,30].
Нормативний метод обліку застосовується на підприємствах обробиш 
музей промисловості з масовим і багатосерійним характером виробництва, д< 
■робдісться різноманітна і складна продукція, шо складається э великі
ниюсгі деталей і вузлів (пілгшисмства машинобудування. швейної, меблеве
\ \ ч
харчової п р о м и с л о в о с т е й  тощо).
Основні принципи нормативного обліку гик і;
І. На базі діючих технічно обґрунтованих | 
матеріалів, палива, енергії заробітної плати і к о ш ч ^ ' ^  и 
нормативні калькуляц ії  по кожному виду иродуКі(. 
витрат нормативної калькуляції повинна  бу ги готом<цЛ ''"ч,.'’11 ч 
звітної калькуляції. »
Н орм ативн і калькуляц ії  розраховую ться  щ , Ц‘Ч^,
докум ен тац ії  на в и р о б н и ц тв о  продукц ії  ( креслень дегц, 
кон структорськи м  б ю р о )  і у т в о р ю ю т ь  взаєм озалеж ну ,ц , 1
всі сторон и  г о с п о д а р с ь к о ї  д ія л ь п о с г і  п ідп ри см с  і па ^ '^У,
Д ію чі п о то ч н і  н о р м и  р о зр о б л я ю т ь с я  па кож ен іц. * ^  и*
виробу за  д о с я г н у г и м  п ід п р и є м с т в о м  р івнем  ,
ви р о б н и ц тва  та  п рац і.  Ці н о р м и  пнкорпеговую тідщ  ''" ‘‘мі/ ' ’ **4  ^
в ідп уску  м атер іал ів  на в и р о б н и ч і  п о тр е б и  і н а р а х у в а н ь ' ^ ^
дас м о ж л и в іс т ь  п о р ів н ю в а т и  і н и м и  ф ак  і ичиу  вито* * мнг,
---- '• V л н<л ... МЧ
ресурсів використаних на виробництво. Норми  ^ „
специфікаціях н о р м  витрат матеріалів і в карі ах норм ч;ц. Кі'Мг,*Ч^
Н о р м а т и в н і  к а л ь к у л я ц ії  використовую і і*ся д 2 - Ч К -  і у кІПі, •«
і  . „ 
їм ...
• • 'Ч
Иіііі чй|с о о  і в а р т о с т і  п р о екц ії, оцінки б р аку  у в и р о б и т и  ін і іа І
в и р о б н и ц т в а .
Н о р м а т и в н і  к а л ь к у л я ц ії  використовують 
н о р м а т и в н о ї  с о б ів а р т о с т і  товарного випуску ПР°лу*ц>- 
п ід п р н с м с т в у  в ц іл о м у  А п о р ів н я н н я  нормаїнвної
д о з в о л я є  хар ак тер н і)а а і и про сгуш иь виконання вовнову ' 
собівартості продукції. |
2. Рівність нормативів, іа якими в обліку ' Щп т ж ч ц , .  
витрати, на всіх сталіях руку засобів у виробництві. Цс
незавершеного вироониш ва на иочаїок місяця, ви тр ^  л  
поточного місяця, собівартість товарного випуску, брак 
незавершене виробництво на кінець місяця, повинні і п \ ц Ьі < 
норм діючих на почаю к звітного місяця Д о гриманні 
необхідне для правильної о визначення відхилень І Ц 
калькулювання с о б  і вар г о с і і продукції іа нормаіиаиим мсіодиа.
3. Системний облік іміи норм, і вииіачсиия
виробництва та ефективність іаходів. т о  послужили причту 
результаті вдосконалення конструкції виробів. впровадженні 
матеріалів і технологічних процесів, наукової органі мий ари
норми матеріальних і трудових витрат імішоки ьсн 
Зміни діючих норм оформляються спеціальним 
документами - повідомленнями про іміну норм П ори  '
ОЇ та нової норми і отрим аної р ізниці м іж  ним и , в п ов ідом лен н ях  
№'ПС|Ч'ч к 'я  д»га впровадження нової норм и . В с і зм ін и  н орм  вп ровад ж ую ться  у 
бніагтио тільки після їхн ього  вн есен н я  д о  н орм ати вн о-техн ологічн о ї 
меіпшії. Усі зміни норм вносяться д о  н о р м ати в н о ї калькуляц ії на перш е 
мело наступного місяця. П ри цьому п о к азн и к  зм ін и  н орм  в ідображ аю ть  у 
« с н о м )  обліку витрат з  метою  д о т р и м а н н я  п ри н ц и п у  р івності норм ативів , на 
■кому грунтується калькулю вання соб івартост і п родукц ії н орм ативн им
методом [1 ,154].
4. Облік фактичних ви трат  п ротягом  м ісяця з розм еж уванням  їх  
відображенням на витрати за н орм ам и , в ідхиленням и  від норм  і зм іною  норм. 
Для забезпечення цього принципу всі в ідступи  в ід  встан овлено ї техн олог ії т а  
діючих на підприємстві норм і розц ін ок  оф орм ляю ться  окрем им и  первинним и 
документами, які сигналізую ть про наявність  в ідхилень від норм  і є основою  
дд* їх обліку. Відхилення від норм оф орм ляю ть , в основном у, сигнальним и 
документами, які відрізняються в ід  звичайних інш им кольором  або червоною
І %
лініоо. з метою акцентувати увагу кер івництва на їх наявність  [2, 326].
Крім того, додатковий відпуск зверх  норм і зам іна  матеріалів, доплати  за 
додаткові рооотн аоо зверх встановлених  норм допускаю ться тільки за
Я
переднім дозволом керівника п ідприєм ства, що посилю є контроль за 
виробничими витратами. Д окум ентовані зм іни норм відображ аю ться в складі 
виробничих витрат окремо. ‘ ; іт,ій ТЧ'
Відокремлений облік  витрат за нормами, відхилень від норм і змін норм 
неоохиний д ія  контролю  не т ільки  за відхиленнями від норм, але і за 
обгрунтованістю самих норм, періодичністю  і розміром їх змін. Крім цього, уі -Л
відхиленнях від норм мож уть бути  вираж ені як відступи від нормальних умов 
виробництва, так і недоліки норм ування витрат.
Таким чином, облік в ідхилень від норм і зміни норм взаємно доповню ю ть 
один одного і с невід 'єм ним и елем ентам и  єдиної системи відображення 
виробничих витрат в ум овах норм ативного  методу.
5. Організація оп ерати вного  обліку відхилень від норм за причинами і 
Винуватцями. З ц ією  м етою  на підприємстві розробляється номенклатура 
причин і винуватців в ідхилень від норм по сировині і матеріалах, заробітній 
платі та інших витратах. Ш иф ри  причин і винуватців зазначаються на всіх 
документах по обліку відхилень, на основі яких складаються зведення про 
облічені відхилення від норм  за місцями їх  виникнення, по причинах і
винуватцях за зм іну, день, п 'ятидеику, декаду і т.д.
Н аївн ість  таких  зведень  дозволяє більш  ефективно проводити роботу по 
ліквідації недоліків в організації виробництва, які викликають відхилення від 
норм витрачання засобів, щ о зв'язані, як правило з додатковими витратами на
ютговления Продукції. ; . .
6. Визначення ф акти чн о ї виробничо? собівартості продукції шляхом
А  г Л Л у , 1 И ! П ' |  V  \ Л  ля  л  1' Ш П І М  И  1Н «| ’ М 11 1Н П П У 1 V I  » ’ М И Н | ;  і  ч/%* ■ ■ * и щ л г и ^ п и  и  ї м  » а т щ  т
А \ЧЧЧ*лр»\Ч‘И МІрову им оскомі нормативної калькуляції Ц [У  
цьч№У1<мпим ІН)\о '^Ім нідмшвнь мін норм і змін норм , виявлених за статями , 
»нцчм І пиномілннми і р\ними ШіробІО м сумі і в процентах  до нормативної ( і  /  
ччч'иьїцччччі кнник\ 11. Розмежування м зв ітних  калькуляціях фактичної ч І  л 
імцч'<^ ни\>ї ооОіиириччІ продукції ни нормативну, відхилення від норм і зміни ?і  ^
ЛОНЧУНМ оічми глибоко ииилі зуиази соб івартість  виробів і повніше ви- 
ч* й\ \\ реп'рин ¥ч иоішлмшич) зниження, ' 1ІШї:-$ШШшме 11
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